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Greger Andersson (Lund)
Die Musik in Schweden im Spannungsfeld zwischen Na-
tionalem und Internationalem im 20. Jahrhundert
Wie in den meisten der so genannten Randstaaten der Musikgeschich-
te war auch in Schweden die Musik des fruhen 19. Jahrhunderts von
nationalen Stromungen gepragt. In fruheren Zeiten war das schwe-
dischen Kunstmusikleben hauptsachlich eine Geschichte von Immi-
granten gewesen; im 19. Jahrhundert erwachte aber das Interesse an
einer nationalen schwedischen Musikkultur, an Volksmelodien und
Volksliedern. In der Kunstmusik selbst wurde ein stilisierter Volkston
entwickelt, der als der wichtigste stilistische Ausdruck des Nationalro-
mantischen in der Musik charakterisiert und auch als solcher rezipiert
wurde. Schon in der Musik Adolf Fredrik Lindblads (1801{1878) hat
man einen schwedischen oder vielleicht besser, einen nordischen Ton
gefunden.1
Nichtsdestoweniger kann man in diesen Jahren von einem Span-
nungsfeld zwischen Nationalem und Internationalem (oder Regio-
nalem) sprechen. Zum Internationalen muss man hierbei in erster
Linie die deutsche Musikkultur rechnen, wurde doch Schweden als
ein Randgebiet der groen deutschen Musiknation betrachtet. Viele
schwedische Komponisten absolvierten ihre Ausbildung in Deutsch-
land, vor allem in Leipzig. Zu nennen sind hier z. B. Ludvig Norman
(1831{1885) und August Soderman (1832{1876). Insbesondere der
spatere wirkte bahnbrechend fur eine nationale Schule und entwickel-
te einen schwedischen Volkston, aber beide haben auch deutschspra-
chige Texte vertont: Norman mit seinen Waldliedern op. 31 (1867)2
1 Uber die allgemeine Musikgeschichte Schwedens und der anderen skandinavi-
schen Lander siehe Musikgeschichte Nordeuropas: Danemark { Finnland { Is-
land { Norwegen { Schweden, hrsg. von Greger Andersson, Stuttgart 2001.
2Gedruckt in Stockholm 1874 (Abr. Hirsch), Frau Fredrika Stenhammar gewid-
met. Fur Solostimme und Klavier. Text: Gedichte aus Wolfgang Muller von
Konigswinters Novelle Waldtage. Geschichte des Wilhelm Heiden, in: Zum stil-
len Vergnugen, Leipzig 1865.
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und Soderman mit seinen Vertonungen Heine'scher Dichtungen (u. a.
Im wunderschonen Monat Mai). Es ist also anzunehmen, dass die
internationale Musikkultur auch von Interesse fur die
"
nationalen\
Komponisten war. Man hatte wahrscheinlich den Wunsch, sich in in-
ternationalen Zusammenhangen zu messen und in der internationalen
Musikpresse rezensiert zu werden.
Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang auch, was der Dane Niels
W. Gade an Edward Grieg zu diesem Thema im Jahre 1867 auerte,
als die Komponisten uber Griegs Sonate fur Klavier und Violine Nr. 2
G-Dur op. 13 sprachen:
"
Lieber Grieg, die nachste Sonate mussen Sie
weniger norwegisch machen\. Griegs Antwort:
"
Im Gegenteil, Herr
Professor, die nachste soll es noch mehr werden\.3
Wenn man hier von einer Kontroverse zweier Komponisten spre-
chen kann, so war dergleichen in jener Zeit sehr selten. Aber auf
einer speziellen Ebene kann man durchaus von einem Thema spre-
chen: dem Problem von Nationalitat und Internationalitat. Haug
gab es Diskussionen und Debatten in der Presse, wo international
orientierte Komponisten die
"
Nationalen\ als Dilettanten anklagten.
In diesem Zusammenhang betatigte sich u. a. Ludvig Norman. Man
konnte nicht das internationale handwerkliche und kunstlerische Ni-
veau erreichen. Heinrich W. Schwab hat diese Problematik folgender-
maen formuliert:
"
Gestellt ist die Frage, ob und wie regionale bzw.
nationale Bedeutung und internationaler Rang in Ubereinstimmung
zu bringen sind, ob internationale Groe erst moglich wird durch die
Loslosung von regionaler und nationaler Einseitigkeit, konkret gesagt
durch die Distanz von einem musikalischen Dialekt\.4
Diese Frage wird nicht weniger aktuell, wenn man das Musikleben
in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts betrachtet. Vielmehr werden
die verschiedenen Standpunkte mit scharfen Konturen gezeichnet. Ei-
ne hervorragende Rolle spielt hier der Eintritt des Modernismus in
den 1920er-Jahren. Um die Jahrhundertwende kann man von zwei Ge-
nerationen nationaler Komponisten in Schweden sprechen. Zur ersten
3Zitiert nach Heinrich W. Schwab, Zur Kontroverse um ,Weltmusik und Nordi-
schen Ton`, in: Weltgeltung und Regionalitat. Nordeuropa um 1900, hrsg. von
Robert Bohn und Michael Engelbrecht, Frankfurt/Main 1992, S. 197.
4Ebd., S. 199.
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gehoren Hugo Alfven (1872{1960), Wilhelm Peterson-Berger (1867{
1942) und Wilhelm Stenhammar (1871{1927), zur zweiten Kurt At-
terberg (1887{1974), Natanael Berg (1879{1957), Ture Rangstrom
(1884{1947) und Erland von Koch (geb. 1910). Besonders bedeutend
fur das Musikleben im Allgemeinen war Peterson-Berger, der ein sehr
gefurchteter und tonangebender Rezensent war. Als Komponist wur-
de (und wird) er vor allem fur seine nationalromantischen Lieder und
Klavierstucke geschatzt.
In den 1920er-Jahren debutierte eine Generation, die als
"
die Mo-
dernisten\ charakterisiert wurde: Hilding Rosenberg (1892{1985),
Moses Pergament (1893{1977) und Gosta Nystroem (1890{1966). Als
tonangebend unter diesen Modernisten hebt sich Moses Pergament
hervor. Wie Peterson-Berger war auch er viele Jahre lang als Kritiker
in der Stockholmer Tagespresse tatig, aber als Komponist wurde er
nicht so sehr geschatzt und auch seltener gespielt als jener. Dabei
war er nicht nur als Modernist zu bezeichnen, sondern er war auch
Auslander (in Finnland geboren) und vor allem judischer Herkunft.
Sowohl als Modernist wie auch als Jude wurde er als Internationalist
betrachtet.
Anhand des Konikts zwischen dem Nationalkomponisten und
Antisemiten Peterson-Berger und dem Modernisten und judischen
Auslander Moses Pergament lasst sich das fruhzeitige Spannungsfeld
zwischen der nationalen und internationalen Musik in Schweden ex-
emplizieren.
Am 1. Februar 1929 konnten die Burger Stockholms in den Morgen-
blattern etwas Sensationelles lesen. Zwei Personlichkeiten der schwe-
dischen Kulturelite { Peterson-Berger und Pergament { waren sich in
die Haare geraten. Der Streit endete damit, dass Pergament Peterson-
Berger vor der Tur seiner Privatwohnung mit der Faust schlug { der
Traditionalist gegen den Modernisten. Diese
"
Cause celebre\ spiegelt
auch etwas anderes, namentlich den Antisemitismus der schwedischen
Zwischenkriegszeit. Das wird klar, wenn man studiert, wie dieses Ge-
schehen in der Presse behandelt wurde: Pergament wird durchgehend
von den Karikaturisten mit einer Judennase dargestellt.
In den 1930er-Jahren trat eine neue Generation von Komponisten
hervor. Alle hatten ihre Ausbildung an der Musikhochschule in Stock-
holm bekommen und waren Schuler Ernst Ellbergs (1868{1948), der
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als Kompositionslehrer zwischen 1904 und 1933 tatig gewesen war.
Diese Komponisten wurden hauptsachlich als Traditionalisten be-
trachtet: Lars-Erik Larsson (1908{1986), Gunnar de Frumerie (1908{
1987) und Dag Wiren (1905{1986). Larssons stilmaige Orientierung
wies auf Nationalromantik und Neoklassizismus hin. Bei de Frumerie
und Wiren, die beide in Paris studierten, ndet man als zwei wesent-
liche Elemente den franzosischen Neoklassizismus und Strawinsky,
hinzu kam eine archaische bzw. mythisch-nationale Ebene. Es ist hier
daran zu erinnern, dass im oentlichen Musikleben der Zeit zwischen
den Kriegen noch immer Nationalromantiker wie Hugo Alfven und
der in Deutschland hoch angesehene Kurt Atterberg dominierten.
Aber die zumeist radikalen Komponisten wahlten kein Musikkon-
servatorium als festen Bezugspunkt, sondern versammelten sich pri-
vat um den Lehrer Hilding Rosenberg, einen der oben genannten
expansiven Pioniere des Modernismus. Zu den bekanntesten dieser
jungen Radikalen gehoren Karl-Birger Blomdahl (1916{1968), Ing-
var Lidholm (geb. 1921), Sven-Erik Back (1919{1994) und Sven-Eric
Johanson (1919{1997). Diese Komponisten, die die grote Initiative
zur Erneuerung aufbrachten, sind in der schwedischen Musikgeschich-
te als die
"
Montagsgruppe\ bekannt. Zu dieser Gruppe gehorten auch
Musiker und Musikforscher, z. B. Bo Wallner (geb. 1923), die spater
zentrale Positionen im Musikleben, vornehmlich bei
"
Sveriges Radio\
(schwedischer Rundfunk) und in der Ausbildung innehaben sollten. In
den 1940er-Jahren versammelten sie sich jeden Montag in der Woh-
nung Blomdahls. Sie arbeiteten sich durch Hindemiths Unterweisung
im Tonsatz, setzten ihre Studien mit Bartok, Schonberg, Berg und
Krenek fort und diskutierten eine geistige Erneuerung, Wahrheits-
und Kontaktbedurfnisse und Weltverbesserungsideen. Man muss sich
hier erinnern, dass das Konzert- und Radiorepertoire wahrend der
Kriegsjahre stark nationalromantisch gepragt war und patriotische
Lieder ebenfalls zum festen Programm gehorten.
Nach dem Kriege bekamen alle, wie oben bereits erwahnt, wichti-
ge Positionen im schwedischen Musikleben. Der fuhrende Inspirator
war Karl-Birger Blomdahl, zunachst als Professor fur Komposition
(1960), spater als Musikchef bei
"
Sveriges Radio\ tatig (1965). Lid-
holm folgte Blomdahl als Kompositionsprofessor in Stockholm und
Back war seit dem Grundungsjahr 1959 Studienleiter des Edsber-
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ger Musikinstituts (vom schwedischen Rundfunk gegrundet, ebenfalls
Stockholm). Andere Mitglieder dieser Gruppe waren als Musikkriti-
ker, Padagogen, Musikforscher und Kritiker tatig. Man kann also ab
den letzten 50 Jahren von einer modernistischen Machtelite sprechen,
die so dominierend wurde, dass eine lang wahrende Animositat zwi-
schen den oben genannten
"
Traditionalisten\ und den neuen Moder-
nisten herrschte.5 Dass neue musikalische Stromungen sich in Schwe-
den deutlich fruher als in den anderen nordischen Landern durch-
setzten, resultiert daraus, dass die Nationalromantik in Schweden am
schwachsten ausgepragt war.
Nichtsdestoweniger kann man von einem Spannungsfeld zwischen
Nationalem und Internationalem auch nach dem Kriege sprechen,
welches sich vielfaltig manifestieren konnte. Zum Beispiel sammelten
sich die konservativen Krafte im Umkreis der Kammermusikverei-
nigung
"
Samtida Musik\ (
"
Zeitgenossische Musik\, gegr. 1960), die
progressiven in der Vereinigung
"
Fylkingen\ (Gesellschaft fur Neue
Musik, gegr. 1933) und
"
Sveriges Radios Nutida Musik\ (
"
Neue Mu-
sik des schwedischen Radios\; eine Konzertreihe und Zeitschrift).
Die Modernisten hatten ihre Positionen aber nicht ohne Kampf er-
halten, einen Kampf, welcher den Konikt zwischen Traditionalisten
und Modernisten deutlich hervortreten lie. Als ein reprasentatives
Beispiel sei abschlieend die Ernennung von Lars-Erik Larsson zum
Kompositionsprofessor erwahnt.
Larsson wurde, wie oben schon gesagt, im Jahre 1947 als Kompo-
sitionsprofessor an der Musikhochschule in Stockholm angestellt. Als
Komponist bewegte sich Larsson in erster Linie innerhalb der Stil-
richtungen der nordischen Romantik und des Neoklassizismus. Seine
lyrische Suite Forkladd Gud (
"
Verhullter Gott\) von 1940 mit ihrer
einfachen, diatonischen, durchsichtigen Struktur gehort zusammen
mit der Pastoralsvit (
"
Pastoralsuite\, 1938), die eine haug gespielte
Romanze enthalt, zu den beliebtesten Musikstucken Schwedens. Der
Dienst als Professor wurde auf zehn Jahre begrenzt. Am Ende die-
ser Dienstzeit diskutierte man an der Musikhochschule daruber, ob
Larsson noch funf Jahre Verlangerung bekommen konnte. Als diese
5Diese Animositat zeigt sich u. a. in der Autobiographie Erland von Kochs, Musik
och Minnen [
"
Musik und Erinnerungen\], Stockholm 1989.
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Plane den Modernisten bekannt wurden, begann eine oensive Ge-
genkampagne. Zum Beispiel schrieb der oben genannte Bo Wallner,
Lehrer an der Musikhochschule (spater Professor fur Formenlehre
und Musikgeschichte) und zugleich Musikschriftsteller, einen Brief an
den Komponisten und Kritiker Sten Broman (1902{1983) in Lund,
der ein ausgepragter Modernist und bedeutender Meinungsbildner in
Sudschweden war.6
Die Idee, Larsson noch weitere funf Jahre anzubieten, war von
dem Nationalromantiker Kurt Atterberg angeregt worden, der da-
mals mehrere bedeutende Positionen im schwedischen Musikleben in-
nehatte.7 Wallner hat Broman die Lage folgendermaen beschrieben:
Man konne die Empfehlung Larssons sowohl positiv als auch nega-
tiv begrunden. Positiv: Man habe schon einen guten Lehrer, warum
solle man ihm kundigen? Negativ: Man musse alles dafur tun, dass
Karl-Birger Blomdahl keine Anstellung an der Musikhochschule er-
halte. Wallner befurchtete, dass Blomdahl, wenn er nicht zu diesem
Zeitpunkt als Kompositionsprofessor in Frage kame, sich im Aus-
land niederlassen wurde. In dem Brief beurteilt Wallner Larsson als
Kompositionsprofessor in sehr herabsetzenden Worten, und eine sei-
ner Konklusionen ist: Jetzt ist die Zeit gekommen fur eine andere
Stimme im Chor der neuen Musik. Wallners Motiv fur seinen Brief
an Broman war die Bitte an Broman, mit Sven Wilson zu sprechen;
denn Wilson war Mitglied des Vorstands der Musikalischen Akademie
und uberhaupt einer der bedeutendsten Verwalter des schwedischen
Musiklebens. Wallner summiert:
"
Also, wenn du Wilson fur diese Fra-
ge interessieren kannst und er mit seinem ganzen Gewicht und seiner
Kraft zur rechten Zeit agieren konnte, hast du im Namen Gottes ein
gutes Werk vollbracht\.
Die Modernisten waren erfolgreich. In den 1960er- und 1970er-
Jahren kann man von einer modernistischen Hegemonie im schwe-
dischen Musikleben sprechen. Die Kompositionsseminare der Musik-
6Brief an Sten Broman vom 18.10.1956 (Universitatsbibliothek Lund, Sammlung
Broman).
7Siehe Hans Astrand, Artikel Atterberg, Kurt Magnus, in: Die Musik in Ge-
schichte und Gegenwart, 2. Au., hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd.
1, Kassel u. a. 1999, Sp. 1124-1126.
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hochschule wurden von fuhrenden Komponisten der Avantgarde als
Gastdozenten geleitet. Um 1960 gastierte eine Reihe neuer Kompo-
nisten in Stockholm, die alle Impulse zu geben vermochten: John Ca-
ge, David Tudor, Karlheinz Stockhausen, Gyorgy Ligeti, Luigi Nono
und Mauricio Kagel. Die Komponisten, welche um 1960 debutierten,
hatten allgemein ihre Wurzeln in der seriellen Technik und in der
postwebernschen Expressivitat.
Jedenfalls taten sich, um ein Gegengewicht zu der progressiven
Montagsgruppe zu bilden, Schuler von Lars-Erik Larsson zusammen,
vornehmlich bestehend aus Jan Carlstedt (1926-2004), Hans Eklund
(geb. 1927), Maurice Karko (geb. 1927) und Bo Linde (1933{1970).
In ihren Symphonien und ihrer Kammermusik knupften sie an neo-
klassizistische Komponisten wie Prokofjew, Hindemith, Britten und
Schostakowitsch an. Aber diese Larsson-Schuler wurden nie als erst-
rangige und bedeutende Komponisten betrachtet.
